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Oralni lihen ruber (OLR) je kroniËna, mukokutana,
autoimuna bolest, joπ uvijek nedovoljno razjaπnjene eti-
ologije. Navode se brojni etioloπki Ëimbenici koji se mogu
odraziti i na sam patogenetski mehanizam bolesti. Re-
zultati novijih istraæivanja navode utjecaj bolesti jetre i
to poglavito HCV-infekcije u etioloπkoj i patogenetskoj
pozadini OLR-a. Svrha ovoga istraæivanja bila je utvrditi
povezanost OLR-a i HCV-infekcije. U istraæivanje je bilo
ukljuËen 41 bolesnik s potvrenom dijagnozom OLR-a.
Provedeno je seroloπko ispitivanje biljega anti-HAV, anti-
-HBV i anti-HCV. Dobiveni rezultati pokazali su pove-
zanost OLR-a s virusnom boleπÊu jetre i to poglavito s
HCV-infekcijom, koja je bila manifestna u akutnoj fazi te
oralne bolesti. Ovakvi rezultati svakako nalaæu adekvatnu
obradbu bolesnika s OLR-om, a πto ukljuËuje i da se
odrede specifiËna protutjela na virusne antigene hepatitisa
i to osobito anti-HCV koji mogu biti u etioloπkoj pozadini
provocirajuÊi patogenetski mehanizam nastanka te bolesti.
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Oral lichen ruber (OLR) is a chronic, mucocutaneous,
autoimmune disease with unclear etiology. There are many
etiology factors which can be included in the pathogene-
sis of this oral disease. results of new investigations
describe liver diseases, especially HCV-infection in the
etiology and pathogenesis of OLR. The aim of this inves-
tigation was to detect the relationship between OLR and
HCV-infection. We performed a serological investigation
of anti-HAV, anti-HBV and anti-HCV markers. Results
showed a connection between OLR and viral diseases,
especially HCV-infection. That results need complete lab-
oratory tests for patients with OLR, which include to detect
specific antibody to viruses antigenes especially anti HCV,
which can be in the etiology and pathogenesis of this dis-
ease.
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Prema kriterijima WHO oralni lihen ruber (OLR) ubra-
ja se u prekancerozne lezije. Opaæena je ËeπÊa maligna
transformacija i prelazak u planocelularni karcinom poje-
dinih kliniËkih oblika, i to atrofiËnih, erozivnih i ulcero-
znih lezija. Navedeni razlozi naveli su na ispitivanje izmi-
jenjene tkivne ekspresije antigena PCNA i Ki-67 u le-
zijama OLR-a kao vaænih pokazatelja  prognoze i tijeka
bolesti. Nastojalo se je utvrditi ekspresiju navedenih anti-
gena u lezijama oralnoga lihena i to u odnosu prema poje-
dinim kliniËkim oblicima OLR-a i u odnosu prema klini-
Ëkom nalazu. U ispitivanju je bilo ukljuËeno 30 oboljelih
(N = 30) s kliniËki i patohistoloπki utvrenom dijagnozom
OLR-a. Kontrolnu skupinu tvorile su osobe (N = 15) s
kliniËki i patohistoloπki potvrenom dijagnozom oralne
leukoplakije (OL). KliniËka ispitivanja provedena su na
temelju standardnih kliniËkih parametara, a biopsijski
uzorci obraeni su imunohistokemijskom metodom pri-
mjenom specifiËnih monoklonskih protutijela. Dobiveni
rezultati pokazali su statistiËki znatno jaËu ekspresiju
antigena PCNA i Ki-67 u lezijama OLR-a u usporedbi s
lezijama OL. Takoer je i jaËa ekspresija na tkivni antigen
Ki-67 opaæena u lezijama erozivnoga lihena u odnosu na
plani oblik. Na temelju dobivenih rezultata moæe se reÊi
da ovako izmijenjena ekspresija tkivnih antigena PCNA
i Ki-67 upuÊuje na izmijenjenu njihovu prirodu, a poka-
zatelj je postojanja odreenog potencijala moguÊe maligne
transformacije.
